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用藷集所速,国事館不可故少 ｢Jzi升性｣,r,Li費負鹿 J,｢免穿刺 ｣3鼻音O昇且美子
3鼻音的朴克也具有必鼻的｡衣1955年国防国事館咲盟級示的各怠泉や,各国 (美国
是各州)産室泉納国事館法,竣予地方政府/Li費披款的奴限 3'O直美国国事館砂金的《周








1.2 孔雀 的美国/>鼻 困串館的使命か 目的
/分身 国事館各衣的主貴意丈是 ,吋テ国事館服各 区域 内居住者 ,不分入神 ,国籍 ,
民族 ,宗教 ,収入 ,キ鈴及鼻他任意的分養,捉供す以後供的任何主題和視点的資科
及信息O也就是挽 ,衣国事傍注-場所 (倍娩上土鼻力丈字交流)カ農 民保障合金国
産法修オ第1各所親友的泉速 自由｡美国国事館砂金編纂的 《国事館的原則 (第7版 )》
ね迂些国事館的如訣 自由作為是 国事館並各鬼頭的 "椅妓性 ､概蕗性的概念"(An
EnduringandAl-cmb1-acingConcept)5'
2.教育且叉的時偲 (1850年到1939キ)
19せ妃后半期 国事館吋如放 自由的炎心明温灸来o逸足 由子/At英 国車館荻得制度




但是 ,同吋又頻繁 出現下列渚 句,"是健康而富有意丈国事的吋候 ","是想凌到愉快
希健康 国事的吋候"､"只鼻 民盆的喜好不足追求不健康的吋候"6㌦




館的意困春 日的7-0婁吋資科的収集奔流逸足不-政的｡況得明 白-点,就是 国事的
追納主食是由遺徳介低 (吋イも的主流介低 )泉取合国事資科的,東級地衣升架的事袈
上放置遺徳併催 高的国事,凝供給凌者O男一方向,比か道徳介像不高位 史学併催ノ狼
高的困事故底車庫 ,丸身是 中央館的参考率 rlo
迭神想法最具有泉社貴史的是,ArthurBostwickテ1908年堆題名カ "作為検 閲官
的国事館 長"的差回国事館砂金金賞就塀演嵐吋塊逆:"堆 発明品鰭漠的,‥….各萌
犯罪示趣的,有吋是政有修養的国事在 日息流行 0..… .辻神 国事足元法務慈国事館 属
的O吋郡些晩不美,丈不滅葵,也不鼻奏的国事老兄米麹的国事俵屋者 ,丘迎来最長




後月 了迭禅的碁英 国車館思想重 奏親 ,形成 了現代 国事館的思想姫架｡但是美国
1939年泉鍋的 《国事館的奴利 宣言》(-升始吋是 Libral･y-sBilofRights,1948キ 以后
変成LibraryBilofRights)｡通辻的婦的変事,栓岡,嫁別是吋JohnSteinbeck所著的
《憤怒的葡萄》的栓 岡,カ 了ヌ寸祝 象各 国内狭随的思潮,美国国事館励､各条納 了 《国
事館的枚利宣言》｡其 内容か下 :






















教,出生国風 者是政治視点力由,故地或見限制鼻使用"｡(1967年追加 了"キ鈴 -一重
I-社会視点 -f)O迂是-李根太的速展o国力以帝的 《国事館的叔利宣言》主貴解凍逸













第 1番 国事及其他的国事館資源的服各 ,虚核吋国事館服各区域 内所有人的臭
注点､信息､虐蒙能皮揮作用｡不能以資科創作者的出生､経虜､現点
力由,堵鼻資科排除底外C




第3合 力 了完成国事傍線供信息､葵施虐蒙的骨任 ,国事館滋核並絶栓 岡｡
第4各 国事館底紙制ヌ手長込 自由奉ヌオ自由接触思想的限刷上 ,虚夜烏所有人和
所有団体砂堆 .
第5各 底有美十人使用国事館的奴利上 ,不祥以此人的出生,キ鈴 ,後席,覗
点市銀絶或限制鼻使用｡
第6各 《集合を祝え:省略》
可是 《国事館的叔利宣言》,人 1939年初版升始一貫ね 国事館定位カ "速行民主
生活方式教育"的れ美｡但是 1980キ放昇 了迂-定位 ,ね国事館蜜断定丈カ "信息烏
思想的了堵"o"連行 民主生活方式教育"的涛 匂え所 以破明瞭,是 国力不得排 除 "不





底第3予疏明的相美的美国公共 国事館原則,出現 了原則本身皮生了功鵜 ,或音
線殖功揺廷内秤現象O下面桓鍋底3点東成明｡
4.1 如瀕 自由吋鍵合性食偉
人 1960キ代長期到 1970年代前期 ,呼子国事確度壊及揮社会性作用的意洪扱高,
迂在来些オ面々国事館 克車戸生 了挽触o返-吋期 ,以知嚢 自由液か社食斉任汲力中








何題 ,但農園幸雄不慮壕泉取返禅的行功.骨鬼,臭国国事館砂金奉 国事館的 目的,
不是泉取政治性,社食性行功 , 両足孝求国事館並各的及展 ｡英次,速神行功将合削
溺 《国事館 的叔 利 宣言》,印初 夢 知嚢 自由的 国事館原 則 O,患 希書と ,David
Berninghausen先生玖力希有芙政治性､社会性何題 ,由美国国事館砂金帝 政凍淡 ,也
就是塊 ,姶 由-些介伍判断,両件低判断 自身具有主税性,政治性鼻音 ,所 以泳将是
々国事館是保折如訣 自由的迭一線本性原則軸吋立的 11)a
DavidBerninghausen先生的肴法,基本上足れ/At英国車館堆力合金 国克法修オ第
1条保が長途的 自由,如訣 自由的加美東考慮 ｡在廷里 ,安食的有以下丙点｡首鬼 ,最
愛祝如訣 自由,九位何稗思想或理冷却作為知嚢 自由的下位奥｡比如鋭消徐波祝是蜜
鼻的｡可是 ,因此八 国事館的歳事や削除有妓租的国事,拒絶渡貌主文音便用集会室,











































4.3 合女 国愛国者法,賂和泉 ,困串館丸泉的秘密性16)
2001年9月11日せ界 貿易中心草地 同吋及生恐怖条去事件 ｡布什大息娩立坪宣布






可以力 了仇 国事,ieJ泉,文事,事籍 以及鼻他信息や戴到具体放線吋,不渡克分的理
由,就可以向春谷井的法度希求命令 ｡昇且 ,考216呑舟用,色藷 も子中件 内容的所




姿勢 o美国国事館砂 金底2002年1月/At布 了 《国事館 員的愛国者法服阜》(Guidelines
forLibrariansontheU.S.Al'ATROTACT:WhattoDobefore,duringandaftera'knockat





是史傾 向テ骨身 ,速紳現状宵以鋭丘養成肋保障壌事 自由返-国事館的前線 ｡
5.籍束･静
止如本稿啓示 ,現在的美回心鼻 国事館鼻音底意史観底子兎法保軒下所有視点交
に的 "イ青息和思想的ri均"｡迂吋,作カ "信息れ 思想的了均"約,分典 国事館 ,晩是
《国事館的枚利宣言》展示的 "前線",同吋也虚夜具有能込剣的 "理想"ォ面.迭神
埼合 ,知謀 自由和社会性貴任的争執 ,以及吋孫子約因韓 岡服各所滋有的状 志的争奴
傭蒋塊簸O美子合食国愛国者法,射乳 了保軒下人陰私考保折 国家安全的チ衛 ,社会
ヌオ点者的法律大幅傾斜的鰭 ,蒋姶国事館服各常永狼太的影鳴o最后 ,"信息和思想
的F'均"迭-想法是以思想的 自由市場力前線的oFF迂神前披是通辻思想枚 自由地泉
込､接受速-首線下Ji乏放飴 ,社食全体就能移倣 由史か恰 事的決定｡然希,衣嬢侭
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